











ISTARSKA – ZDRAVA ŽUPANIJA
P
revencija kardiovaskularnih bolesti 
bila je jedan od pet javnozdravstve-
nih prioriteta Istarske županije od 
2005. do 2012. godine. Tijekom 
tih sedam godina rada na prioritetu, Tim 
za zdravlje Istarske županije prepoznao je 
sporadièan, ali kvalitetan rad u preven-
ciji KVB od strane razlièitih zdravstvenih 
ustanova, nevladinih organizacija,  je-
dinica lokalne samouprave, pojedinih 
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mjesnih odbora, odgojno-obrazovnih 
ustanova i sportsko- rekreativnih društa-
va. Buduæi da su kardiovaskularne bolesti 
multiuzroèna skupina bolesti, i u njihovoj 
podlozi leže brojni rizièni èimbenici, a 
sam pojam KVB pokriva široko podruèje i 
mnogo zasebnih entiteta, logièno je da su 
i nositelji razlièitih projekata na podruèju 
prevencije KVB bili tako razlièiti subjekti. 
No, bez obzira na dosadašnji široki ras-
pon razlièitih aktivnosti i programa koji-
ma se vršila prevencija KVB (primarna, 
sekundarna i tercijarna), te su bolesti još 
uvijek vodeæi uzrok smrti i hospitalizacija 
u našoj županiji.
Zbog toga nije iznenaðujuæe da je preven-
cija KVB na konsenzus konferenciji 2012. 
godine ponovno izabrana kao županijski 
prioritet za sljedeæe èetverogodišnje razdo-
blje. Shvaæeno je da postoji velika potreba 
stvaranja modela prevencije KVB uz jaèe 
meðusobno povezivanje svih dosadašnjih 
pružatelja preventivnih usluga na podruè-
ju KVB, te potreba podizanja dosadašnjeg 
rada na jednu višu razinu gdje æe biti izvr-
šena institucionalizacija prepoznatih struè-
nih programa i omoguæena njihova eko-
nomiènost i puno šira dostupnost, kao i 
dodatna edukacija zdravstvenih djelatnika 
koji se bave prevencijom KVB. 
U želji da se omoguæi zadovoljavanje 
tih potreba, Upravni odjel za zdravstvo 
i socijalnu skrb IŽ kao vodeæi partner 
u ime Istarske županije 2011. godine 
prijavio je projekt LOVE YOUR HEART 
na EU natjeèaj prekograniène suradnje 
u partnerstvu s Istarskim domovima 
zdravlja (IDZ), Opæom bolnicom Pula, 
tri talijanska i jednim albanskim partne-
rom. Projekt LOVE YOUR HEART pro-
šao je natjeèaj i njegova je trogodišnja 
implementacija zapoèela u listopadu 
2012. godine. Ukupan proraèun pro-
jekta iznosi 1.433.290,00 eura, od èega 
je za Istru izdvojeno 810.290,00 eura ili 
preko 6.153.000, 00 kuna.
Posebnu dimenziju projektu daju i brojni 
suradnici, meðu kojima izdvajamo Školu 
narodnog zdravlja Andrija Štampar i Za-
vod za javno zdravstvo Istarske županije. 
Oni æe biti aktivno ukljuèeni u stvaranje 
modela prevencije KVB, kao i u eduka-
tivne procese te  diseminaciju rezultata 
projekta. Znaèajni suradnici u Hrvatskoj 
su nam i Zadarska županija  te Zavod za 
javno zdravstvo Dubrovaèko-neretvanske 
županije. 
Glavni ciljevi projekta su do proljeæa 2014. 
godine stvoriti preduvjete za uèinkovitu 
prevenciju KVB putem razmjene iskusta-
edukativnih materijala za profesionalce 
(najmanje 4 razlièita kurikula za zdrav-
stveni i druge sektore) i sustava certifici-
ranja struènosti zdravstvenih djelatnika u 
pružanju preventivnih usluga vezanih za 
KVB, kao i testiranja edukativnih materi-
jala za graðane (koji pokrivaju najmanje 
12 tema vezanih za razlièite KV riziène 
èimbenike, bolesti, navike,…) i ispitiva-
nja promjena u njihovim zdravstvenim 
navikama, odnosno evaluacije eksperi-
mentalne implementacije rada novoo-
snovanih Centara za prevenciju KVB (u 
Puli i Tirani) te evaluacije poboljšanja 
procesa ranog otkrivanja riziènih èimbe-
nika, brzine pružanja usluga visoko riziè-
nim pacijentima i poboljšanja praæenja 
njihovog stanja.
Pojaèana diseminacija znanstveno osno-
vanih informacija o prevenciji KVB i osna-
živanje svjesnosti graðana o važnosti 
osobne brige za vlastito zdravlje, vršit æe 
se putem razlièitih medija i kanala infor-
miranja, a materijali æe biti dostupni i na 
talijanskom jeziku, èime æe bit prilagoðeni 
za rad s talijanskom manjinom.
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Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu 
skrb, Istarska županija
va i znanja meðu partnerima, na 
osnovi ispitanih resursa i potre-
ba razviti model prevencije KVB 
koji naglašava umrežavanje, in-
formatizaciju, edukaciju struke i 
graðana te osigurati resurse i in-
frastrukturu za rad, do kraja pro-
jekta (rujan 2015.) razviti struèan 
i održiv program prevencije KVB 
pomoæu postojeæih i novih me-
ðunarodnih i meðuregionalnih 
mreža te integrativne suradnje 
izmeðu upravnih tijela, zdrav-
stvenih ustanova i civilnog sekto-
ra koji se bave prevencijom KVB. 
Umrežavanje æe biti koordinirano 
iz centra i imati definirane proto-
kole meðusobne suradnje. 
Valja izvršiti i eksperimentalnu 
implementaciju te evaluaciju 
projekta u 2014. i 2015. godi-
ni s ciljem testiranja razvijenih 
